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LIBRI RICEVUTI
M.-F. Boussac-S. Denoix-Th. Fournet-B. Redon, 25 siècles de bain collectif
en Oriet. Proche-Orient, Égypte et péninsule Arabique, Études urbaines 9.1,
voll. 1-4, Le Caire 2015, pp. 1247.
S. Cerasuolo-M.L. Chirico-S. Cannavale-C. Pepe-N. Rampazzo (edd.), La
tradizione classica e l’Unità d’Italia. Atti del Seminario, Napoli-Santa Maria
Capua Vetere, 2-4 ottobre 2013, Filologia e tradizione classica, 1, Satura Edi-
trice, Napoli 2014, I tomo pp. X-292; II tomo pp. VIII-585. Da segnalare: S.
Cerasuolo, Nuove accessioni sul ruolo di Domenico Comparetti nella pubbli-
cazione della Terza Serie dei Papiri Ercolanesi, pp. 1-17; M. Capasso, Luigi
Settembrini e i papiri ercolanesi, pp. 19-37; G. Benedetto, Comparetti a Leida,
pp. 129-148.
S. Daris, Silloge di papiri greci documentari, L’Acacia e il Sicomoro, Col-
lana di Testi e Studi su papiri egiziani, 1, Edizioni Università di Trieste, Trieste
2015, pp. 230 (57 tavv.).
O. Delouis/M. Moussakowska-Gaubert (éds.), La vie quotidienne des
moines en Orient et en Occident. (IVe-Xe siècle). Vol. I. L’état des sources, Bi-
bliothèque d’étude, 163, Le Caire 2015, pp. 550. 
G. Del Mastro (ed.), Titoli e annotazioni bibliologiche nei papiri greci di
Ercolano, Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi ‘Marcello
Gigante’, Napoli 2014, pp. 437.
F. De Robertis, Per la storia del testo di Demostene, Edizioni Dedalo, Bari
2015, pp. 325 + LIV tavv.
J.-Y. Empereur (éd.), Alexandrina 4, Centre d’Études Alexandrines, USR
3134 du CNRS, Alexandrie 2014, pp. 396.
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A.-M. Guimier-Sorbets/A. Pelle/M. Seif el-Din, Renaître avec Osiris et
Perséphone. Alexandrie, les tombes peintes de Kôm el-Chougafa, Antiquités
Alexandrines 1, Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie 2015, pp. 178.
F. Haikal (éd.), Mélanges offerts à Ola el-Aguizy, Bibliothèque d’Étude,
164, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire 2015, pp. 490.
C. Nunziata (ed.), Acta Lucretiana. III Certamen Lucretianum Internazio-
nale, Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro, Napoli 2013, pp. 98. Da se-
gnalare i seguenti contributi:
E. Renna-S. Ferraro, Lucrezio tra Ercolano e Pompei: la diffusione del De
rerum natura nel Golfo di Napoli, pp. 53-85.
R. Pintaudi (ed.), Antinoupolis II, Firenze University Press, Firenze 2014,
pp. 504.
E. Salah El-Banna (éd.), Le voyage à Héliopolis. Descriptions des vestiges
pharaoniques et des traditions associées depuis Hérodote jusqu’à l’Expédition
d’Égypte, Institut français d’archéologie orientale, Le Caire 2014, pp. 222.
F. Stama (ed.), Phrynichos, Fragmenta Comica – Band 7, Verlag Antike
e.K., Heidelberg 2014, pp. 467.
D. Panagiotopoulos-M. Schentuleit HR, Macht und Ohnmacht. Religiöse,
soziale und ökonomische Spannungsfelder in frühen Gesellschaften, Philippica,
Altertunmswissenschaftliche Abhandlungen, Contributions to the Study of An-
cient World Cultures, 75, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2014, pp. 164.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 60/1 (2014), Walter
de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 2014, pp. 1-271, con i seguenti contributi:
W. Luppe, Zu Sophokles’ jEpivgonoi, P.Oxy. LXXI 4807, pp. 1-2; H. Berns-
dorff, Notes on P.Mich. inv. 3498+3250b recto, 3250a and 3250c recto (list
of lyric and tragic incipits), pp. 3-11; C.J. Geißler, Anmerkungen zu einer Liste
mit lyrischen und tragischen Gedichtanfängen (P.Mich. inv 3498+3250b
recto, 3250c recto und 3250a recto), pp. 12-24; E. Occhipinti, A supplement
for col. II of P.Oxy. II 302 and a few stylistic observations, pp. 25-33; E. Oc-
chipinti, A new supplement for lines 31-32 of the Theramenes papyrus
(P.Mich. 5982), pp. 34-44; C. Vassallo, Xenophanes in the Herculaneum Pa-
pyri. Praesocratica Herculanensia IV, pp. 45-65; L.M. Tissi, Edizione critica,
traduzione e commento all’inno magico 11 Pr. (PGM II 81-101), pp. 66-92;
B. Nongbri, The Acquisition of the University of Michigan’s Portion of the
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Chester Beatty Biblical Papyri and a New Suggested Provenance, pp. 93-116;
C. Gallazzi-Bärbel Kramer, Alexandrinische Ephebenurkunden aus dem Kon-
volut des Artemidorpapyrus (P.Alex. Epheb.), pp. 117-153; A. Winkler, New
Names, Divine Dues, and Archaising Terminology. Three notes on P.Zauzich
59 and the didracmiva tou `Souvcou in Roman Tebtunis, pp. 154-168; N.A.
Salem, Ninnaros to His Son Zosimos: A Father Getting Impatient, pp. 169-
172; N. Reggiani, Tax receipt from the praktores argyrikon of Soknopaiou
Nesos, pp. 173-182; M. Kotyl, Ein neuer Papyrus aus dem Dossier des Heron,
Sohnes des Phaseis (P.Iand. inv. 409), pp. 183-188; N. Litinas, Observations
on a Letter from Apollonios to Chairemon (BGU II 594), pp. 189-195; A. Be-
naissa, Frustula Beineckiana, pp. 196-208; J. Gascou, Un nouveau document
sur le cursus publicus (P.Würzb. inv. 48), pp. 209-216; M.W. Zellmann-Roh-
rer, Patched and Peeled in London: A Memorandum for a Trip to Constanti-
nople (P.Lond. inv. 2237), pp. 217-222; L. Berkes, Zwei neue Dokumente aus
dem spätantiken Oxyrhynchos, pp. 223-228; J. Cromwell, Managing a Year’s
Taxes: Tax Demands and Tax Payments in 724 CE, pp. 229-239; J.-L. Fournet,
Un nouveau reçu de Syène/Éléphantine pour la capitation et la contribution
des déserteurs, pp. 240-248.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 60/2 (2014), Walter
de Gruyter GmbH, Berlin/München/Boston 2014, pp. 272-424, con i seguenti
contributi:
L. Benelli, Zum Text von Sapph. Fr. 44A a-b V., pp. 273-275; L. Benelli,
Textkritisches zu Sapph. Fr. 90a, col. III, 22-23 V., pp. 276-282; T. Phillips, A
New Sapphic Intertext in Horace, pp. 283-289; Z. Adorjáni, Stern-Vergleich
und menschliches Verhalten. Zu Alkmans Partheneion (fr. 1, 60-63), pp. 290-
298; K. Bartol, P.Oxy. LXIV 4410, Fr. 1 and 2.1-5, pp. 299-303; I. Pajón Leyra,
Little Horror Stories in an Oxyrhynchus Papyrus: A Re-Edition and Commen-
tary of P.Oxy. II 218, pp. 304-330; C. Iturralde Mauleón, A collection of chreiai:
P.Mich. inv. 41 Revisited, pp. 331-338; G. Russo, Papiri ‘a fumetti’: P.Oxy. XXII
2331 e P.Köln IV 179, pp. 339-358; N. Litinas, Un nuovo papiro di palmoman-
zia nell’Università del Michigan, pp. 359-362; S. Scheuble Reiter, Fragmente
mit nummerierten und ethnischen Hipparchien (P.UB Trier S 77-43), pp. 363-
372; E. Lanciers, The Development of the Greek Dynastic Cult under Ptolemy
V, pp. 373-383; F. Gerardin, Vente d’une ânesse par ses copropriétaires, pp.
384-387; N. Litinas and R.J. Cook, A Fifth Century Receipt for the Delivery of
Wheat from Karanis, pp. 388-392; U. Gad, Sale on Delivery for Reeds, pp. 393-
401; N. Vanthieghem, Un exercise épistolaire arabe adressé au gouverneur
Ğābir ibn al-ʾ Aš  ͑aṯ, pp. 402-405; N. Vanthieghem, Les archives des marchands
d’étoffes du Fayoum revisitées I. Un nouveau ḏikr ḥaqq du marchand Abū Hu-
rayra, pp. 406-412; A. Aly Shahin, Ein Scheltbrief, pp. 413-419.
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«Chronique d’Egypte» LXXXIX Fasc. 178 (2014), Bruxelles 2014, pp. 448.
Da segnalare: N. Litinas, Reading Aristophanes Amid the Sands of Egypt,
pp. 325-348; M. Bagnoud-J. Chaney-K. Novoa-V. Pochon-P. Schubert-M.
Tomcik & A. Tschanz, Serment royal relatif à un emprunt de blé, pp. 349-355;
W. Clarysse-M. Maitland & K.A. Worp, Mummy Labels from Graeco-Roman
Egypt in National Museums Scotland, Edinburgh, pp. 356-375; A. Papathomas
& A. Koroli, Subjectivité et stylistique dans l’épistolographie privée de l’An-
tiquité tardive: l’exemple de P.Oxy. XVI 1869, pp. 376-387.
«Chronique d’Egypte» XC Fasc. 179 (2015), Bruxelles 2015, pp. 224.
Da segnalare: R.A. Hazzard-S.M. Huston, The Surge in Prices under Pto-
lemies IV and V, pp. 105-120; E. Lanciers, The Isis Cult in Western Thebes in
the Graeco-Roman Period (Part I), pp. 121-133; J.A. Straus, Esclaves mal-
traités ou punis dans l’Égypte romaine, pp. 134-146; B. van Oppen, The Mar-
riage and Divorce of Ptolemy I and Eurydice: an Excursion in
Early-Hellenistic Marital Practices, pp. 147-173.
«Cronache Ercolanesi» Bollettino del Centro Internazionale per lo Studio
dei Papiri Ercolanesi fondato da Marcello Gigante e Gaetano Macchiaroli 44
(2014), Editore Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi ‘Mar-
cello Gigante’, Napoli 2014, pp. 231, con i seguenti contributi:
G. Leone, Ei[dwla e nuvole: su alcune metafore e similitudini in Epicuro,
pp. 5-18; M. McOsker, A New Edition of PHerc. 188 (Demetrius Laco, On
Poems I), pp. 19-48; A. Parisi, Le forme del sapere astronomico nell’Epicu-
reismo: un saggio di lettura di PHerc. 831, IX-XI Körte, pp. 49-64; K. Fleis-
cher, Der Akademiker Charmadas in Apollodors Chronik (PHerc. 1021, Kol.
31-32), pp. 65-76; M. Fimiani, Un proverbio nel IV libro della Retorica di Fi-
lodemo, pp. 77-80; M. Fiorillo, I segni nel PHerc. 1004 (Filodemo, Retorica
VII), pp. 81-108; G. Indelli, Lingua e stile nell’opera Sull’ira di Filodemo
(PHerc. 182), pp. 109-116; H. Essler, Zum Fragment aus Chrysipps De di -
vinatione (PHerc. 152/157, Kol. 7, 26-Kol. 8,5), pp. 117-128; D. Delattre, Cro-
nistoria dei papiri ercolanesi conservati a Parigi (1802-2012), pp. 129-144;
G. Indelli-F. Longo Auricchio, Lettere di Christian Jensen a Achille Vogliano
e a Hermann Diels, pp. 145-154; D. Riaño Rufilanchas, The «Grammatically
Annotated Philodemus» Project, pp. 155-166; T. Dorandi, «Pratiche» della
Philosophia nella Roma repubblicana, pp. 167-178; M. Ferguson Smith, Dio-
genes of Oinoanda: News and Notes VIII (2013), pp. 179-191.
«Egitto e Vicino Oriente». Rivista della sezione di Egittologia e Scienze Sto-
riche del Vicino Oriente, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università
degli Studi di Pisa XXXVII (2014), Pisa University Press, Pisa 2014, pp. 207.
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«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica XXIII (2014),
Pàtron Editore, Bologna 2012, pp. 606.
Da segnalare: C. Neri, Non c’è mitra per Cleide (Sapph. Fr. 98 V.), pp. 31-
43; E. Esposito, Un nuovo lemma omerico in P.Hib. II 175, pp. 185-189.
«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica XXV (2014), Pà-
tron Editore, Bologna 2014, pp. 559.
Da segnalare: C. Neri, Una festa auspicata? (Sapph. fr. 17 V. e P. GC. inv.
105 fr. 2 c. II rr. 9-28), pp. 11-23; M. Ercoles, Bacch. fr. dith. 29d M., pp. 25-
30; M. Magnani, Euripide: una o due «Medee»? A proposito di P.IFAO inv.
PSP 248 e P.Oxy. LXXVI 5093, pp. 85-108; P. Cipolla, Su Com. adesp. fr. 287
K. e Men. Asp. 236 Sandb. (= 241 Jacques), pp. 153-158; E. Esposito, O. Berol.
inv. 12605 riconsiderato: testo, traduzione e commento, pp. 159-175.
«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico XXXIV 2 (2013), Na-
poli 2015, pp. 257-451.
Da segnalare: M. Caroli, Circolazione e vendita della syngraphe di Anas-
sagora (Plat. Apol. 26D-E), pp. 373-398.
«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico XXXV 2 (2014), Napoli
2015, pp. 195-425.
Da segnalare: C. Vassallo, Il ruolo della retorica tra democrazia e oligar-
chia. Un’ipotesi di attribuzione di un supposto frammento socratico (PSI XI
1215), pp. 195-231
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 243,
Göttingen 2014, pp. 110, con contributi di: S. Dhennin; S. Bojowald; B. Ar-
quier; S. Connor; É. Martinet; A. Paulet; S. Uljas; W. Waitkus; M. Brose; F.
Müller-Römer; H. Sternberg-el Hotabi-O. Witthuhn.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 244,
Göttingen 2015, pp. 138, con contributi di: A. Petra; B. van den Bercken; P.
Chudzik; W. Ejsmond; M.S. El Kholi; U. Matić; L. Miatello; F. Monnier; S.
Morschauser; B. Riefling; D. Stefanović; K.-J. Seyfried.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 245,
Göttingen 2015, pp. 110, con contributi di: J.E. Bennett; D. Arpagaus; G.P.F.
Broekman; J.J. Castillos; P.P. Creasman; B. Riefling; F. Monnier; Th. Vonk;
B. Vachala.
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